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ABSTRAKSI 
 
     Salah satu dari keunikan Bahasa Jepang dibandingkan dengan bahasa asing lainnya adalah dalam 
Bahasa Jepang terdapat shuujoshi atau dapat pula disebut akhiran. Zo dan  ze merupakan shuujoshi  yang 
sering digunakan dalam percakapan Bahasa Jepang sehari-hari, terutama oleh pria. Zo dan  ze masing-
masing memiliki  dua buah fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih dalam 
tentang masing-masing fungsi dari shuujoshi zo dan  ze tersebut dan mencocokannya dengan fungsi yang 
terdapat dalam komik One Piece Jilid 63 dan 65. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  untuk 
mengetahui fungsi-fungsi beserta persamaan dan perbedaan fungsi shuujoshi  zo dan ze yang terdapat 
dalam komik One Piece jilid 63 & 65, sesuai dengan teori-teori shuujoshi yang dikemukakan oleh oleh 
Miyazaki dkk. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi zo dan ze terdapat dalam  komik One 
Piece, sesuai dengan fungsi zo dan ze yang dikemukakan oleh Miyazaki dkk, serta terdapat persamaan 
dan perbedaan fungsinya.  
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